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　本稿は 2020 年 2 月 5 日に本学にて開催された「次世代 kyonet 事例発表会」（共立女子大
学・共立女子短期大学 kyonet 導入・推進ワーキングチーム）での発表内容に基づいて書か
れた。2016 年度より ICT 設備を使って行っていた学修活動を、2019 年度新たに導入された
本学のネットワークシステム kyonet RX に置き換えて行うことを試みた。kyonet RX とは
本学での通称で、日本システム技術株式会社（JAST）が開発したポータルシステム
“UNIVERSAL PASSPORT RX”をパッケージ導入したものである。学外の方にも判り易
いように、本稿タイトルには UNIVERSAL PASSPORT RX と記載した。また、本稿の先
行研究である「ICT 設備を活用したアクティブ・ラーニング」については、2018 年の本学
紀要での報告をご参照頂きたい。


















　2019 年度に筆者が本学にて担当した科目は「英語Ⅱ（中級）」（全学共通の Reading & 
Writing）2 クラス（16 名 /34 名）、「英語学概論」（短期大学英語コース 1 年生 21 名）「英米
文学演習（アメリカ現代詩）」（短期大学英語コース 2 年生 17 名・前期）、「英米文学研究
（アメリカ小説と映画）」（短期大学英語コース 2 年生 24 名・後期）、「卒業セミナー（異文化
理解・国際交流）」（短期大学英語コース 2 年生 18 名）、「Listening（初級）」（短期大学英語
コース 1 年生：前期 15 名／後期 16 名）、以上 6 科目である。CALL 教室を使用した
「Listening（初級）」を含む 7 クラスで新システム kyonet RX のクラスプロファイル機能と
アンケート作成機能を試用した。導入初年度に担当する全授業でこのシステムを使用した教
員はおそらく筆者だけではないかと推測する。







































きる。設問が 90 問以上で受験者が 100 名以上の場合でも同様に瞬時に採点は完了する。採
点結果を公開設定にすることにより、各受験者が自分の得点や間違えた設問やその正答・解
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英琵 IUnit 12 (2019/10/14（月）1510~2019/10/14（月） 1535) 
全体平均点数 719点全体平均解答時間 9分 7抄受験者数 26/34名
I 番号 11冦 正解率
1 次の文の（ ）の中に入 538% 
2 Japanese law (①） to (②  615% 
3 Graduate business students a「e 538% 
4 Each (CD) a man (②）  a 577% 
5 The (①） good we (②）， 769% 
6 (①）， there are many peopl 346% 
7 Allcandois（①） to th 231% 
テスト 菩理 [Jg,006]
問器紀点 平均点数 忌大点数 忌低点数
25点 22 5点 25点 15点
10点 73点 10点 0点
IO点 6.5点 10点 0点
10点 69点 10点 0点
15点 13.1点 15," 5点
15点 75点 15点 0点
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　2020 年 9 月現在、新型コロナウィルスはいまだに世界各地で猛威を振るっているが、
2019 年度の kyonet RX 導入時にはおそらく誰もコロナ禍を予想しなかったであろう。2020
年度前期は、しかしながら、コロナ休校とオンデマンド授業実施に伴って、全教員が何らか
の形で kyonet RX クラスプロファイルを利用せざるを得ず、筆者にも複数の非常勤講師の
先生方から問い合わせや相談が寄せられた。多くの教員が慣れない操作に戸惑いを感じたと
思われるが、ピンチをチャンスととらえ、今まで使用したことのない機能を試すことで、授
業活動の幅が一層広げる機会になることを願う。本学に続いて UNIVERSAL PASSPORT 
RX を導入した他校の先生方にも本稿での使用例が僅かでも参考になれば幸いである。また、
kyonet の機能を最大限に活用することにより、授業評価アンケートにて 2 年連続で学長賞
に選出されたことは、このシステムの有用性を示す一助となるのではないか。
　他校に先駆けて本学が初めて上記システムを導入し、筆者の授業であらゆる機能を実験的
に試用したことから、必然的に使用の途中で様々なシステム障害に直面し、毎週のように全
学教育推進センターに駆け込み、ICT 設備を活用したアクティブ・ラーニングの時から引
き続き本学職員の岡本氏に大変お世話になった。この場を借りて再び感謝の意をお伝えした
い。
